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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente documento analiza la percepción de empresarios frente a la inclusión 
de personas desmovilizadas en su fuerza laboral, dicho componente es de vital 
importancia, dado que es fundamental optimizar las políticas públicas existentes 
para los procesos de reintegración, con el fin de eliminar la discriminación hacia 
este grupo de personas y así poder lograr una reinserción exitosa. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
Población 
Empresas, Microempresas, Pymes 
Muestra poblacional 
100 Personas encargadas de contratar personal 
Instrumentos y /o técnicas de  investigación 
Las técnicas de recolección de información utilizadas fueron: 
Fuentes primarias  
Encuesta 
Fuentes secundarias 
Revisión documental, artículos obtenidos a través de bases de datos como 
SciElo y documentos del Gobierno como el CONPES 3554  DNP (2008)  entre 
otros. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
REINTEGRACIÓN, DESMOVILIZACIÓN, POLÍTICAS PÚBLICAS, INCLUSIÓN 
LABORAL, PROYECTOS PRODUCTIVOS, REINCIDENCIA, ESTABILIDAD 
ECONÓMICA. 
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CONCLUSIONES:  
 
En relación con lo expuesto a través del documento se puede identificar que 
gran parte de la población está dispuesta a lograr la verdadera materialización de 
la reintegración económica de las personas que abandonan las armas, sin 
embargo, se puede evidenciar que otro porcentaje de la población prefiere que en 
la vinculación laboral nadie sepa de su pasado, porque cuando una persona se 
entera de que perteneció a un GAI le cierran las puertas, frustrando así su 
iniciativa de retomar la vida civil de forma correcta. 
 
Un claro ejemplo de la situación en la cual se encuentran la población 
desmovilizada, se puede notar a partir de su propia experiencia y percepción de sí 
mismos, en el hecho de que ellos afirman que la dificultad principal que afrontan a 
lo hora de conseguir un empleo se debe a dos razones principalmente: La primera 
de ellas, es que se consideran estigmatizados por eventuales empleadores lo cual 
reduce sus posibilidades de ser contratados; en segundo lugar, consideran que 
sus habilidades y nivel de educación no resultan apropiados para el nivel del 
mercado laboral legal (Nussio, 2011). 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente es necesario fortalecer las políticas 
públicas las cuales permitan que su formación sea de calidad, logrando así 
desarrollar sus competencias para poder entrar a competir en el mercado laboral, 
eliminando así de esta forma la posibilidad de que les nieguen el empleo por falta 
de habilidades laborales. Siendo así es de vital importancia incluir y fortalecer los 
siguientes aspectos de la Política Publica planteada para el proceso de 
reintegración: El ámbito cultural con el fin de eliminar el rechazo y la discriminación 
a este sector de la población, el aspecto económico brindando alivios tributarios 
para las empresas que vinculen desmovilizados y de tipo productivo incentivando 
la creación de micro empresas. 
 
Se deja abierta la posibilidad de que la ACR genere programas en asociación 
con el SENA y el Ministerio de Trabajo, con el fin de generar más oportunidades 
de empleo e ir eliminado los puestos temporales que generan una percepción de 
inestabilidad laboral por parte del desmovilizado. 
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